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BAHAGIAN A (Jawab semua soalan)
i::;:1".:li:"n;ldaktah dibuat datarn ruansan yans disediakan dalam
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1';trt#i - 12'oo lsnsah hari
c) Kajian Kerat Lintang
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Angka Giliran: (Ptc 425',)
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i) Persampelan probabiliti
i ) Persampelan Rawak Berlapis
k) Soalan Berpedoman
I ) Ex Post Facto
n) Pernerhatian Berstruktur Lengkap
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Jawab m&na-mana l5il\+er+ lt I daripada seputuh soaran berikut.Tulis jawapan atta"-aatrn-uur."'i"""pl"l setiap jawapan perruditulis dengan ringkas i"t"pi paiat:-'--" 
(2g narkah)
1) apaka\,, yang. anda flhan dengan 
- 
kenyat'sDl ,,parassignifikan satu u.lian statistik ialah 0.05?,,
2l Statistik inferensi 
- 
adalah penting dalan menbuatgenerarisasi dari sampel kepaJa popurasi. g""i dua jenisujian statistik inferensi-;;;;.trik dan dalan keadaanbagaimana setiap satu 
";i"" ;;i; diaplika.iil"rr.3) Turis s-atu hipotesis yang memerlukan kaedah anarisiskorelasi bivariat. 
,cadang[""-i""i, data dan jenis kaedah
. 
korerasi yang sesuai untut -rripit""i" ini.
4) Chi-gandadua (Chi-square) ialah satu ujian signifikanstatistik bukan-parametrik. Bagainanatrih bentuk datayang sesuai untuk diapr.ikasikan-or.r, ujian jenis ini?
5 ) Data dararn penveriitikan terdiri dari berbagai bentuk.Namakan dua bentuk yang anda tahu dan bina-']f; hipotesisyang menggunakan kedua-dua bentuk data t""""u"i.
6) seorang pelajar siswazah mengatakan beliau tidak payahmembuat kajian rintis (pifot study) sebelun beliaumenjarankan percubaan bagi iir""trri kedoktorannya keranakatanva kajian beliau i;i;- -satu reprikasi kajiansebelunnya yang memerrukan rr"rri" sedikit urodif ikasi.Beri sekurang_k,r*"ngnya dua 
"I"""r, 
-V""g 
nbnyokongperrunya kajian rinti! *"r""p"" ah"m keadaan di atas.
7 ) seorang penyeridik ingin membuat tinjauan ke atas satusampel ibubapa di sebuah d";;;; untuk nen"niukan tingkatkepuasan atau ketidakp,r"""rr- fr"ti terhadap sekolah dtdaerah tersebut. Beriau teiair--,iJr"rrrkkan soaran berikutdalam panduan tenuduganya:
i ) Anda mempunyai berapa ramai anak?
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ii) Berapakah umur mereka?
iii) Sekolah mana mereka pergi?




6v) Apakah yang anda paling suka mengenai
mana anak anda belajar?
vi) Apakah yang anda paling tidak suka?
(PLG 4251
sekolah di
yang mana memerlukan siasatan
melalui soalan jawapan terbuka dan
vii) Apakah bentuk.hubungan yang telah wujud antara anda
dan guru-guru anak anda atau kakitangan lain?
a) Pada pendapat anda apakah bentuk temuduga di atas,





8) Seorang penyelidik telah mentadbir satu kumpulan duapuluh jenis ujian kepada satu kumpulan pelajar perubetan
yang baru mula belajar. Beliau juga telah mengutip dari
mereka niarkah gred purata pada penghujung tahun pertana
sekolah perubatan tersebut. Apakah jenis ujian statistlkyang perlu digunakan untuk memaksimumkan penltgunaan duapuluh ujian tersebut sebagai penelah (predictors) kepada
markah gred purata, dan nengapa?
Seorang penyelidik telah menbina satu progran latihan
untuk guru-guru, yang beliau berkeyakinan penuh akan
membawa perubahan nyata kepada tingkahlaku di bilik
darjah. Untuk nenguji keberkesanannya, beliau merancang
untuk menjalankan satu eksperimen di mana beliau
memerhati dan membandingkan tingkahlaku guru sebelum dan
selepas latihan
( 1 ) Apakah bentuk kelernahan methodologi yang telahdiperkenalkan kepada kajian pada peringkat ini?
(21 Apakah prosedur alternatif yang mungkin boleh
menghapus kelemahan ini?
10 ) Seorang penyelidik nenjalankan eksperimen dalanpengajaran matematik yang melibatkan rekabentuk kunpulan
kawalan praujian posujian (pretest posttest control-group design). Markat rnin pencapaian bagi kunpulan
eksperimen ialah 35 bagi praujian dan 65 bagi posujian
akhir. Markat min bagi kunpulan kawalan ialah 45 bagipraujian dan 55 bagi posujian. Apakah ujian statistikyang paling sesuai bagi digunakan untuk mengenalisis
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BAHAGIAN C
-7
(Jawab Satu Soal_an Sakraja _ ZO marhah)
11. Kaiakan einda telah mencipta suatu kaedah pengajaran di birikdarjah yang digelar Kaedah ,B,. Alcla bercadang hendakmengka j i tent,ang ke be'kesanan Iiaecrah , B , ini .
cuba konsepsi-lian suatu 
_ 
model- penl.el idikan yang sesuaidengan tujtran di atas. Dalam mc,iel penyeriJir..r, anda itu,huraiha' pembolehubah-pemborehubah-yang berkaitan dari segikonsepsi da' orrL-rasiorralrya. caJangiian *ae.lah yang sesuailbr-rat sketsa relia[-rentuh l>enyer iaiian se'ta al aL ukur yangberkaita'' Ter'arrgka' ranglcarr-langrrah pengurusan sertapengumprrlan daLa ),ang ;inc{a caJanglian itr-r.
I r)L6 i\pali:rh liebaikan dan kt:lemairernHurailian ciengarr rirrqlizrs.
I{uraihan Kaedah pen"vel idikan ira jkekuatan serta kekur.angan i<aeOatr
soa-Lselidili melaltri pos.
BAHAGfi\N D {Jarvab Satr_r Soalan 
- ZO markeih )
13. ian ,lokumen clengan rnemberitersebtrt.
1'l 
' Mengihut K. Bairel', kaedah ,'penerhat iarr,, ialah suatu teknikasas pengurnpulan data. tentang tirrgliahlrl 
.,. 
--b.,L n_v rbal 
.Hurail<an detrgatt ri-.gk.s ;eriis-,i"nis peme"tr"fio' denganffiilfflio",1"llil rans sesuai bagi tiap-tiap saru jenis yans
:oooOOoo0-
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